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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΓΛΥΦΑ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Α'. ΠΛΑΞ ΜΑΡΜΑΡΙΝΗ ΠΑΡΙΣΤΩΣΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΝΑΓΛΥΦΩΣ 
ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΔΕΟΜΕΝΗΝ
Τό άνάγλυφον τοΰτο άνευρέθη κατά τό 1926 είς Γκιουλχανέ παρά τό 
Άκρωτήριον τών Παλαιών Σουλτανινών ’Ανακτόρων (Σαράι - Μπουρνοΰ), 
ακριβώς εις τό σημεΐον, ένθα εΰρίσκοντο τά παραπήγματα τών Στρατευμά­
των τής Γαλλικής Κατοχής.
Μάρμαρον λευκόν, ϋψους 0,63, πλ. 0,46, πάχ. 0,07, τεθραυσμένον έξ όλων τών πλευ­
ρών, πλήν μικρού μέρους τής αριστερός πλευράς, ήτις διατηρείται μέχρις ΰψους 0,20.
Κυρία οψις. Έλλείπουσι: τό άνω ήμισυ τής κεφαλής μετά τοΰ προ­
σώπου, οί δάκτυλοι τής αριστερός χειρός, τό μονόγραμμα ΘΥ, ή δεξιά πλευρά 
τοΰ έπενδυτου, τό κάτω τμήμα τοΰ χιτώνος μετά τών ποδών και τό γυμνόν 
τμήμα τοΰ πεδίου αριστερά, μετά τοΰ τέλους τής καθέτου επιγραφής.
Ή Θεοτόκος όρθια καί άντωπός, φέρουσα φωτοστέφανον έχει τάς 
χεϊρας ΰψωμένας εις στάσιν δεήσεως. Φέρει μακρόν χιτώνα, μετά ζώνης 
είς την δσφύν, κατερχόμενον μέ μεγάλας πτυχώσεις μέχρι τών ποδών, καί 
ούτως, ώστε νά μη διαγράφωνται αί κνήμαι. Οί ώμοι είναι κεκαλυμμένοι 
υπό τοΰ μαφορίου διασταυρουμένου διαγωνίως Ιπί τοΰ στήθους. Αί πτυ­
χώσεις είναι εσχηματισμέναι διά πυκνών αυλακώσεων καθέτων καί πλα­
γίων. Διά τής κινήσεως τών ανυψωμένων χειρών, τό τμήμα τοΰ έπενδυ­
του, δστις κρέμαται όπισθεν τής ράχεως, εκτείνεται καί σχηματίζει μακράς 
πτυχώσεις· διακρίνονται επίσης τά άκροποικίλματα αΰτοΰ, δεξιά. Έν τώ 
πεδίφ, άνωθεν τοΰ δεξιοΰ ώμου, τό μονόγραμμα ΜΡ ήλλοιωμένον καί είς 




Όηισΰ·ία ό'ψις. Έλλείπουσιν ολόκληρος ή κεφαλή, ή δεξιά χειρ, οί 
δάκτυλοι τής αριστερός χειρός, τό γυμνόν αριστερόν τμήμα τοΰ πεδίου, τό 
κάτω δεξιόν καί τό κάτω μέρος τοΰ χιτώνος μετά τών ποδών. Διατήρησις 
γενικώς μετρ ία.
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Εΐκ. 1. Πρόσθια δψις αναγλύφου Παναγίας δεόμενης.
Ή πλάξ έπλαισιοΰτο εκ τής δεξιάς πλευράς υπό γυμνού προέχοντος 
περιζώματος, τού όποιου διατηρείται εν τμήμα. Έπί τής πλευράς ταύτης 
απεικονίζεται ομοίως ή ιδία παράστασις, εν τή ιδία στάσει, καί φέρουσα 
δμοιον ένδυμα. Ή μόνη παρατηρούμενη εξαίρεσις είναι, δτι ή αριστερά κνήμη, 
άνεπαισθήτως καμπτόμενη, καί ελαφρώς διαγραφομένη υπό τό ένδυμα, 
είναι διατετρημένη υπό τεσσάρων μικρών οπών, εις τό ύψος τού γόνατος, 
ένθα προσηρμόζετο μικρός μεταλλικός σταυρός. Αί ΐδιαι όπαί διακρίνονται 
εις τό άκρον τής άριστεράς περιχειρίδος καί εχουσι τον αυτόν σκοπόν.
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Τό άνάγλυφόν μας, συγκρινόμενον προς τάς πολυαρίθμους ήδη γνωστάς 
αναπαραστάσεις τής δεόμενης Θεοτόκου \ δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτους 1
1 Ο. W u 1 f, Altchristliche und Mittelalterliche byzantinische und italienische 
Bildwerke, Berlin, 1911 Teil II, Nos 1696, 1698. Recueil d’etudes dediees ala memoire
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ΕΙκ. 3. Άνάγλυφον Παναγίας δεόμενης 
τοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως.
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διαφοράς, πλήν τής επιγραφής Η ΥΠ6[ΡΑΓΙΑ OGOTOKOC], ήτις δεν 
συναντάται επί τών άλλων εικόνων τοΰ αΰτοϋ τΰπου.
Μία άλλη αξιοσημείωτος λεπτομέρεια, ήτις μάς φαίνεται αν οχι μονα­
δική, πάντως πολύ σπανία, είναι δτι ή αυτή παράστασις, εις την αυτήν 
στάσιν, απεικονίζεται κα'ι επί τών δύο όψεων. Μετρία εργασία XIου Αΐώνος.
Τό έν λόγφ άνάγλυφον θά έχη άναμφιβόλως άνευρεθή κατά τάς άνασκα- 
φάς τάς όποιας εξετέλεσε τό Σώμα τής Γαλλικής Κατοχής είς τήν περιοχήν τοΰ 
’Ακρωτηρίου τών Σουλτανικών ’Ανακτόρων, ακριβώς εις τήν θέσιν τοΰ ’Ανα­
κτόρου Κωνσταντίνου τοΰ Μονομάχου, και τής Μονής 'Αγίου Γεωργίου τών 
Μαγγάνων. Είς τήν ιδίαν θέσιν άνευρέθη καί τό μέγα μαρμάρινον άνάγλυ-
Είκ. 4. Μία τών όψεων κιονοκράνου μετά μονογράμματος τών Παλαιολόγων.
φον τής δεόμενης Θεοτόκου * 1 (εϊκών 3) πραγματικόν αριστούργημα Βυζαντι­
νής γλυπτικής.
Β'. ΚΙΟΝΟΚΡΑΝΟΝ ΜΕ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
Άνευρέθη ερριμμένον είς εν παράρτημα τοΰ Τεμένους Bayazid, κατ’Αΰ- 
γουστον τοΰ 1928.
Μάρμαρον λευκόν, ΰψους 0,29, πλ. 0,42, πλευρά άβακος 0,64, διάμ. βάσεως 0,30.
de Ν. Ρ. Kondakov, Prague 1926 ρ. 129, fig. 3, ρ. 136, fig. 9, Γ. Σωτηρίου, Βυζαν­
τινοί άνάγλυφοι εικόνες, Ένθ’ άν. σ. 126-138. Rohault de Fleury, la Sainte 
Vierge, Paris 1878 C h. Diehl, L’art chretien primitif et l’art byzentin plan 48.
1 Εΰρίσκεται έν τφ Μουσείω Κωνσταντινουπόλεως, αίθουσα 20, άρ. μητρώου 3914, 
όψ. 2 μ. πλ. 0,99, πάχ. 0,05, ίδέ Ch. Picard, Revue de l’art ancien et moderne, Ch. 
Diehl, Les villes d’Art celebres Paris 1924, p. 165 καί τοΰ αΰτοΰ Manuel d’art byzan- 
tin’ τόμ. 2 σ. 653ίκαΙ"654.
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’Ελλείπει σχεδόν τό ήμισυ τοΰ κιονοκράνου τεθραυσμένου καθέτως, ό άβαξ, τοΰ όποιου 
σφζονται ίχνη, άνεστηλώθη διά γύψου ώς καί τό φύλλον δεξιά τοΰ μονογράμματος. Τό 
άνω μέρος τών φύλλων σχηματίζει έλικα τεθραυσμένον.
Κιονόκρανον σχήματος κυβικού, τοΰ οποίου αί γωνίαι κατέχονται υπό 
τεσσάρων φυτικών μίσχων μέ τρία φύλλα, ών τό διάμεσον στρέφεται έλικοει- 
δώς. Έκάστη ό'ψις είναι διακεκοσμημένη διά κυκλικού μεταλλίου, περικυκλου- 
μένου υπό δύο σπειρών* είς τό εν έκ τών τριών υφισταμένων μεταλλίων 
διακρίνομεν έφ’ δλου τού πεδίου τό μονόγραμμα τών Παλαιολόγων άναγλύ- 
φως, εις δέ τά δύο άλλα δύο άναγλύφους δικεφάλους αετούς υποβαστάζοντας 
στέμμα. Τό πτηνόν παρίσταται άντωπόν, μέ ανοικτάς τάς πτέρυγας, καί πόδας
Είκ. 5. Έτέρα όψις τοΰ κιονοκράνου τής είκ. 4.
συμμετρικώς άπομεμακρυσμένους, μεταξύ τών οποίων διακρίνεταιή ουρά έσχη- 
ματοποιημένη τρίφυλλος. Τό πτέρωμα τού σώματος καί τών πτερύγων διαγρά­
φεται λεπτομερώς. Τά μεγάλα πτερά παρίστανται πλαστικώς δι’ αυλακώσεων 
αρκετά βαθειών, τά δέ μικρά δι’ έντετμημένων όμφαλών. Αί κεφαλαί είναι 
πλαγιογραφημέναι δεξιά καί αριστερά καί τά ράμφη στηρίζονται συμμετρικώς 
επί τού άνω μέρους τών πτερύγων. Ό οφθαλμός παρίσταται διά μικρού 
εγχαράκτου κύκλου, εκ τού οποίου άρχονται δύο γραμμαί, εγχάρακτοι ωσαύ­
τως, αΐτινες άφίστανται άλλήλων λοξοειδώς, έπεκτεινόμεναι όπισθεν τής 
κεφαλής. Τό στέμμα κοσμείται υπό τριών πριονοδόντων, έκ τών οποίων ό 
είς είναι ορατός έκ τών έ'μπροσθεν, οί δέ δύο άλλοι πλαγίως. — Εργασία 
διακοσμητική λίαν έπιμεμελημένη.
Ό δικέφαλος αετός, σύμβολον τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων, μάς
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είναι γνωστός από πολλά υποδείγματα λ Σπανιώτεραι είναι αί αναπαραστά­
σεις, ένθα ό αετός είναι αμέσως συνδεδεμένος, ώς επί τοΰ κιονοκράνου μας, 
μέ τό μονόγραμμα τοΰ Αΰτοκράτορος 1 2.
Είναι πολΰ λυπηρόν τό δτι ή αντίθετος προς τό μονόγραμμα ό'ψις τοΰ 
κιονοκράνου ελλείπει, διότι ασφαλώς θά μάς άπεκάλυπτε τό όνομα τοΰ Αΰτο­
κράτορος. Τό ίδιον συμβαίνει καί μέ δυο μεγάλα τμήματα μαρμάρου φέροντα 
τό αυτό μονόγραμμα, ά'τινα προέρχονται άμφότερα εκ τοΰ δεξιοΰ μέρους τών 
περιτόξων τών κιβωρίων εϊκ. 7 καί 8.
Έδώ επίσης τό δ'νομα τοΰ Αΰτοκράτορος, τό όποιον θά άνεγράφετο έν 
τώ άριστερώ άντιστοίχφ μεταλλίφ, ελλείπει.
Είκ. 6. Μετάλλια έκ τών όψεων τοΰ κιονοκράνου τών είκ. 4 καί 5.
Τό πρώτον εκ τών έν λόγω θραυσμάτων αναγράφεται εις τό Μητρώον 
τοΰ Μουσείου 3, ενώ το δεύτερον μένει ακόμη ανέκδοτον. Άνεκαλύφθη είς τό 
Άκρωτήριον τών Σουλτανικών ’Ανακτόρων τό 1914, κατά τάς εργασίας 
τής άνοικοδομήσεως τάς γενομένας πλησίον τοΰ φόρου.
1 Γλυπτή πλαζ ’Επισκοπής, έν τή περιοχή Δημητριάδος Θεσσαλίας, ναΐσκου ’Αγίου 
Γεωργίου, παρά τόν Βόλον, άνάγλυφον Μονής Βατοπεδίου (’Άδως), γλυπτή πλάξ Μυστρά, 
ίδέ G. Millet, Β. C. Η. t XLIV 1920, p. 189- 191, 208. Konne, Vom Doppeladler 
(Berliner Blatter fur Miinz-, Siegel -und Wappenkunde, Berlin, 1871-3, pi. LXVII) 
I. Σ βο ρ ώ νου, *0 Δικέφαλος αετός τοΰ Βυζαντίου, Άθήναι 1914, σ. 39, είκ. 22.
"■ Palais de Tekfour Saray; Ismael is Bullialdi, Ad Ducae historiam notae. 
Edit. Bon. J. Ebersolt, Les Arts Somptuaires de Byzance, Paris. Leroux 1923, 
p. Ill, fig. 52.
3 G. Mendel, Catalogue des Sculptures Grecques, Romaines et Byzantines du 
Musee de Constantinople, t. II p. 508, No 709 (1644).
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Είκ. 7. Μονόγραμμα Παλαιολόγων έπί τού δεξιού τόξου κιβωρίου.
Είκ. 8. Μονόγραμμα Παλαιολόγων έπί ετέρου τόξου τού αυτού κιβωρίου.
"Ημισυ δεξιόν τοΰ περιτόξου ενός κιβωρίου.
Μάρμαρον λευκόν, ύψους 0,60, πλ. 0,85, πάχ. 0,07. Τό άνω αριστερόν τμήμα καί τό 
κάτω δεξιόν, τεθραυσμένα. Μικρόν τμήμα τού περιβλήματος δεξιά, βεβλαμμένον.
Ή πλάξ περιβάλλεται υπό προέχοντος περιζώματος 0,02 καί πλ. 0,055,
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διακεκοσμημένου διά σειράς διπλών φύλλων αιχμηρών κοίλων. Τό περίτοξον 
έχει περίζωμα ίδιου ΐΰπου, μικρότερου πλάτους.
Άνθικός διάκοσμος ανάγλυφος περίκομψος, άρχόμενος έκ τοϋ κάτω 
μέρους τής δεξιάς πλευράς, έπεκτείνεται πέριξ κυκλικού μεταλλίου, τό όποιον 
κατέχει τό κέντρον τοϋ πεδίου. Άποτελεΐται από τέσσαρας κλώνους άναρρι- 
χωμένου φυτού, οΐτινες περιελίσσονται έντέχνως έν σχήματι ακανόνιστων 
αραβουργημάτων. Δύο εκ τών κλάδων τούτων καταλήγουσιν αριστερά τοϋ 
μεταλλίου εις τρία παμμεγέθη ανοικτά φύλλα ίπομοίας, καί οι δύο άλλοι 
ακολουθούν τήν περιπλοκήν των προς τά αριστερά διά νά καταλήξωσι, 
πιθανώς, με τήν ιδίαν διακόσμησιν, εις τό άκρον τής πλακός. Τό άνάγλυφον 
μετάλλιον σχηματίζεται διά στρογγύλης στεφάνης έκ φύλλων αιχμηρών καί 
λεπτών. Εις τό κάτω μέρος τής στεφάνης διακρίνομεν διάκοσμον έν σχήματι 
σταυρού. Έσωτερικώς είναι τό μονόγραμμα τών Παλαιολόγων, έ'χον έκ τών 
δύο πλευρών δύο διακοσμήσεις σχηματιζομένας υπό τεσσάρων σταυροειδών 
ραβδώσεων. Θαυμασία διακοσμητική έργασία ΙΔ' Αίώνος.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Η'. 22
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